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SIXTY FIFTH ANNUAL
Commencement
of the
UNIVERSITY OF CONNECTICUT
STORRS, CONNECTICUT
Sunday, June 13, 1948
2:45 O'clock, p.m.
ALMA MATER
Once more as we gather today
We sing our Alma Mater's praise
And join in the fellowship strong
Which inspires our college days.
We're backing our men in the
strife
Cheering them to Victory!
And pledge anew to Old Con-
necticut
Our steadfast spirit of loyalty.
When time shall have severed us
far,
And the years their changes bring,
The thought of the college we
love
In our memories will cling.
For friendships that ever remain
And associations dear,
We'll raise a song to Old Con-
necticut
And join our voices in one long
cheer.
Chorus:
Connecticut, Connecticut,
Thy sons and daughters true
Unite to honor thy name,
Our fairest White and Blue.
ALICE SAWIN DAVIS, '25
ORDER OF EXERCISES
PROCESSIONAL
Marche Pontificale
SINGING OF America
INVOCATION
THE REV. J. GARLAND WAGGONER
COMMENCEMENT ADDRESS "The Return to Principle"
PRESIDENT A. N. JORGENSEN
ANNOUNCEMENT OF HONORS AND PRIZES
AWARD OF DEGREES
SINGING OF Alma Mater
BENEDICTION
THE REV. J. GARLAND WAGGONER
RECESSIONAL
Polonaise Militaire
Tombelle
Davis
Chopin
HONORS AND PRIZES
SENIOR HONORS: A book prize established by the Faculty in recognition
of those who have the highest standing in scholarship for four years.
DOROTHY ANITA GLADWIN
CHARLES LAN MAN HUBBARD
ARON LEON MIRSKY
CECILIA ANNA NAROWSKI
THE WILLIAM DURAN HOLMAN PRIZES IN ANIMAL HUSBANDRY: Found-
ed by bequest in memory of William Duran Holman, for many years
treasurer of the University. Income awarded annually to the Senior and
the Junior having the highest standing in Animal Husbandry.
LOUIS NEZVESKY, of the class of 1948
IRVING JAINCHILL, Of the class of 1949
THE LEHN AND FINK MEDAL: A gold medal, properly inscribed, award-
ed each year to the member of the graduating class in the College of
Pharmacy who has the highest general average for the four years.
STANLEY PAUL SPACK, of the class of 1948
THE GARVIN MEMORIAL PRIZE : A cash prize given by the Connecticut
Pharmaceutical Association, and awarded to the member of the graduat-
ing class in the College of Pharmacy who has shown the greatest pro-
gress since his freshman year.
ROBERT ANTHONY BELENARDO, of the class of 1948
THE PHARMACY COMMISSION PRIZE : A cash prize given by the State
Pharmacy Commission, and awarded to a member of the graduating
class in the College of Pharmacy for excellence in Practical Pharmacy.
CARL GEORGE KEVORKIAN, of the class of 1948
MERCK PRIZES : Two sets of three books each given by Merck and Com-
pany and awarded to students who stand highest in Pharmaceutical
Chemistry and Dispensing Pharmacy.
FOR PHARMACEUTICAL CHEMISTRY:
Lucille Helen Kiermont, of the class of 1948
FOR DISPENSING PHARMACY:
Elmo Joseph Gianantoni, of the class of 1948
THE BIOCHEMISTRY PRIZE: A cash prize given by a pharmacist of New
Haven and awarded for excellence in Biochemistry.
SYDNEY GITLIN, of the class of 1948
HARRY M. EUDOWE MEMORIAL PRIZE: A book award offered by the Nu
Chapter, Alpha Zeta Omega Fraternity, for outstanding work in Bio-
chemistry.
LUCILLE HELEN KIERMONT, of the class of 1948
CERTIFICATES
ONE-YEAR CERTIFICATES IN THE
RATCLIFFE HICKS SCHOOL OF AGRICULTURE
ALFRED CARL ANDERSON, in Dairy Farming
JOHN RAYMOND CASHIN, in Dairy Manufacturing
ROBERT JAMES COLLINS, in Horticulture
CLARENCE HUBERT HOAR, in Fruit and Vegetable Production
BERNARR ANTHONY JACOB, in Dairy Manufacturing
ROBERT LEO WEISS, in Dairy Manufacturing
RODNEY CANFIELD WOODMAN, in Floriculture
TWO-YEAR CERTIFICATES IN THE
RATCLIFFE HICKS SCHOOL OF AGRICULTURE
GODFREY LEONARD ANDERSON, JR., in Nursery Management
RAYMOND ROBERT BAHNSEN, in Dairy Farming
DUDLEY RIGGS BARR, in General Livestock Farming
CHARLES ANTHES BECKER, in Livestock Production
EDWARD BURTON BENHAM, in Fruit and Vegetable Production
KENNETH PIERPONT BIRD, in Nursery Management
LESLIE PAUL CLARKE, JR., in Dairy Farming
JAMES BRADLEY CLIFFORD, in General Farming
ALBERT JOHN FUCINI, in Floriculture
GILBERT HENRY HESCOCK, in Dairy Manufacturing
THEODORE HOOPER, in Livestock Production
JOHN ELLSWORTH JOBSON, in Dairy Farming
ROBERT MAXWELL McCoRD, in Dairy Manufacturing
HERBERT STANLEY MESSENGER, in Dairy Manufacturing
HAROLD JOSEPH METCALF, in Poultry Farming
ROBERT MARSHALL MUNSELL, in Dairy Farming
RUSSELL HAROLD NYQUIST, in Poultry Farming
PETER ROBINSON PALMER, in Poultry Farming
MILTON AMASA PIERCE, in General Livestock Farming
FRANCIS JOSEPH PRICHARD, JR., in Poultry Farming
LOUISE ROSEMARY ROSSETER, in Dairy Farming
HENRY BENJAMIN THOMAS SAGAN, in Poultry Farming
WALTER DONALD SCHINDLER, in General Farming
GEORGE LESTER SCHOFIELD, in Dairy Farming
ROBERT BERKELEY SPILLANE, in Poultry Farming
GEORGE THAYER STEWART, in Poultry Farming
ROBERT GERVAIS THOMPSON, in Poultry Farming
WILLIAM ALLYN WADHAMS, in Dairy Manufacturing
JOHN MACK WALL, in Dairy Manufacturing
BACHELORS OF SCIENCE
COLLEGE OF AGRICULTURE
CHARLES RUSSELL BARNETT
RICHARD PAUL BONATI
RUTH JOHANNA BRAACH
FREDERICK CHARLES BYRNES
JOHN YANNICOS CARGOS
JOSEPH CLARK CHEW
JOHN EDWARD ELWOOD
NANCY TROGWY EVANS
ANTHONY JOHN FLORIO
JOHN MATTHEW GA M BARDELLA
COREY CLAYTON GAREY, JR.
GORDON HALE HUBBARD
BEN T. IWAKIRI
ELMER RAYMOND JACOBS, JR.
WESLEY ROBERT JONES
JOAQUIN BURROUGHS KIENHOLZ
ADELL A OLLEAN LEONARD
SOL LIPPMAN
PATRICK JOSEPH O'LEARY
JAM ES HOLTON PATRIC
THEODORE WILLIAM PAWLOWSKI
WALTER MCELROY RECK
CHARLES MURRY SCHWARTZ
HORACE ARTHUR SMITH, JR.
WILLIAM NORTON SMITH
ANDREW PETER SPODNIK
JULES JAY STAROLITZ
KARL KENNETH TARBELL
HARRY CROSSMAN WHELDEN, JR.
CHESTER ADAMS WILLARD
With Distinction
JOHN STRATHERN MACGREGOR, JR., in Wildlife Management
LOUIS NEZVESKY, in Animal Industries
ALAN FREDERICK TOBIE, in Animal Industries
With High Distinction
RICHARD KELLOGG AYER, in Dairy Production
EDWIN ANDREW CROSBY, in Pomology
WILLIAM HENRY MASSMAN, in Wildlife Management
DONALD NELSON MERCER, in Dairy Production
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
WALTER SAMUEL ALESEVICH
FREDERICK JOSEPH ALEXA
DOLORES CAROLYN ANDERSON
BERNICE JEANNE AUBERTIN
CLAYTON LEE MAN BALCH, JR.
HOWARD GRISWOLD BALDWIN
GORDON MAURICE BECKER
ELEANOR MARIE BIRD
ALVIN HARVEY BOGIN
BARBARA BRADSHAW
RUBY VIOLA BROWN
VALERIE RADCLIFFE BROWNING
RICHARD WARREN BURTON
BREWSTER CURTIS BUSH
ANTHONY CARRANO
LLOYD HAROLD CURKIN
CARMELA SECOND DA MIANO
JEAN THORNTON DEBELL
IRVING DIAMOND
BARBARA JOAN DONOVAN
ROBERT JOHN DOWLING
MILTON DROPO
WALTER DROPO
SHERMAN DRUTMAN
ROSALIND JUDITH DUBOW
WALTER ERNEST GAIPA
THERESA AGNES GALLAGHER
CHARLES LEE GLASS, JR.
ALLAN GRANOFF
GERALDINE HEILWEIL
BETTY JANE HENRY
ROBERT WILTON HILL, JR.
SAMUEL STOCKWELL HUMPHREY
OSCAR HYMAN
RUBIN ISRAEL JAFFE
PHYLLIS EVELYN JOHNSON
MALVINA DOLES
JOSEPH ROBERT KASH MANN
MARION RUTH KOLINS
JOSEPH MAURICE KONE
JOAN HARRISON KRAMER
THELMA SINGER LESTER
IRVIN JACK ELEVEN
NORMAN LEWIS LEVIN
BURTON ABRAHAM LEVY
JUNE THERESA MARINA
LAWRENCE MALINCONICO
MARION BARBARA MANDELL
LYDIA MIKULICH
GEORGE LEONARD MITCHELL
JEAN GERTRUDE MITCHELL
SUZANNE CHADWICK MUSE
BETTY CAROLYN NEWMAN
RHODA BARBARA NISSELBAUM
VIRGINIA ELLEN OLSSON
CATHERINE CHISARIK PAWLOWSKI
THOMAS JOSEPH PEPE
GWEN PETITJEAN
THERESA FLORENCE PETRONE
LOUISE ANNETTE PIROVANE
MARVIN WILLIAM PLATT
ESTHER RABINOWITZ
HELEN RATASEP
MARION BROWN RHODES
ANTHONY CAESAR SCAPELLATI
HARRIET LOUISE SHEA
ALVIN DONALD SOHN
MARILYN FELSKE SOUSA
EDWIN ISIAH STOLTZ
HERMANN NEWELL TIE MANN
Amos BENJAMIN TURPIN
GLORIA DOLORES VELASCO
THERESA ANN WARD
BETTY LOIS WEBER
With Distinction
EDITH MARY ANDISIO, in Sociology
EDWARD HERBERT, in Zoology
NORMA MARIE JORDAN, in Bacteriology
GABRIEL LESTER, in Bacteriology
ELEANOR EMERETT STORRS, in Botony
With High Distinction
CECELIA ANNA NAROWSKI, in Zoology
With Highest Distinction
CHARLES LAN MAN HUBBARD, in Physics
SCHOOL OF HOME ECONOMICS
SHIRLEY MARGUERITE ATWELL
FLORENCE ARLENE Buzzo
RUTH LOUISE CALLAGHAN
DOROTHY ANNE CHAP MAN
ESTHER BROWN FREUND
ANNE HAVILAND GILDERSLEEVE
CHARIS ALLEN GODDARD
JACQUELINE MARY GRIFFIN
GEORGIANNA RUTH HOFFMANN
JOYCE HELEN HUBBELL
PRISCILLA FLORENCE KONIOR
CONSTANCE EILEEN MCSHERRY
LOIS FANNIE MASON
CLAIRE ANASTASIA MAY
ROBERTA KATHERINE METZLER
LUCILLE RACHAEL PELOSI
MARION ELIZABETH ROWLAND
ELIZABETH ANN STOUDT
MARY FRANCES SWEENEY
ANN TEMPLETON
With Distinction
MARION SYLVIA MERESCHAK, in Clothing and Art
EDNA SACHIKO SAKAMOTO, in Foods and Nutrition
JEAN MARIE TICE, in Foods and Nutrition
MARGARET JEANNE WARE, in Foods and Nutrition
SCHOOL OF EDUCATION
JEANETTE CORRINE ALLARD
RICHARD BERYL ARKWAY
RUSSELL MERWIN BAUER
WILLIAM BAKER CORNISH, JR.
MARGARET MARY CROWLEY
JEAN STEPHEN DOWNIE
ANN GERTRUDE DUFFY
CHARLES WILBUR FISHER
JANE TREADWELL Fox
BARBARA ELIZABETH HOFFMANN
MIRIAM KORKIN
HELEN ELAINE MAGNUSON
ELEANOR DOROTHY O'BRIEN
HELEN ANN PAVLO
SHIRLEY JOYCE POLLOCK
JESSE MARSHALL SHERWOOD
LUCY VERNIK
CECELIA WASNIEWSKI
With Distinction
CHARLOTTE ETHEL GALLO, in Physical Education
MARY CAMERON MACKENZIE, in Home Economics Education
EDITH BIALY MILLER, in Physical Education
With High Distinction
WILMA WHITE CARPENTER, in Home Economics Education
ISABEL ANN PIEDADE, in Home Economics Education
SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
CORNELL SANDRA ABRAMOWITZ
GEORGE EDWARD ADAMY
ROBERT MATTHEWS ANDERSON
SIDNEY ANDREW RUDOLPH ANDER-
SON
ANDREW JOSEPH ARCELASCHI
WILLIAM FRENCH ARNOLD
WILLIAM WILSON BELCHER, JR.
SAMUEL EDWARD BIONDI
DORIS CATHERINE BONNEY
ROBERT EDWARD BOOTH
JUNE LILA BRIGGS
JOHN ALFRED BRINK, JR.
DOUGLAS CHRISTIE BUNNELL
BERNARD JOHN BURNS
JOHN LONNIE BUTLER
ARTHUR LINCOLN CARLSON
RICHARD THURSTON CLAPP
MYRON RAY CLARK, JR.
ARNOLD HARRIS COHEN
DAVID COMEN
RAYMOND LEROY COREY
JEAN ELVIRA CRAGIN
JAMES JOSEPH CURREN, JR.
LUCILLE A. D'ADDETTA
RALPH EDGAR DAVIS
JOSEPH NICHOLAS DEMARTINO
HAROLD GABRIEL DIAMANT
BURTON DIAMOND
DOMENICO DIDOMIZIO
GRACE ANN DIXON
FRANCIS VINCENT EARLE
FRANK LAWRENCE EISELE
MARVIN FRANKLIN EISENBERG
MORTON HENRY ENGELMAN
WILLIAM HOUGHTON EVERETT
SHELDON WEBSTER FARNHAM
LEO JOHN FREY
CHARLES LOREN FUREY
EDWARD EARLE GARLICK, JR.
JAMES CHARLES GARRIS
ANNE HENRIETTA GELFAND
HOWARD GIANOTTI
CHARLES GOLDSTEIN
MARTIN GOTTESDIENER
FLORETTE FRANCES GRAFF
EDWIN GREENBERG
JOHN ALLAND GREENWOOD
CLIFFORD GRODD
HARRY ROBERT GROHS
COLLEEN MARIE GRONBACK
HELEN CECIL GUEBLE
JANET HALE
BETTY-LOU HARMON
CLAIR CHARLES HARPER, JR.
ROBERT MATTHEW HELLAUER
JOHN PATRICK HINCHEY
CARL NORMAN HOLMBERG
CHARLENA LOUISE HOLT
ALICE ELLEN HOMER
JANICE ELIZABETH HORTON
MICHAEL JAMES HOURIGAN
LESTER NORMAN HULL
JAM ES WILLIAM HURLEY
MARVIN ISSERLIS
BETTY ELEANOR JENSEN
EDWARD WALTER JESSOP
WILLIAM KABLESH
SHERWOOD LAWRENCE KAHN
ALICE BEATRICE KANE
JOHN JOSEPH KEOGH, JR.
STUART MITCHELL KING
MORGAN MARSHALL KLINE
FREDERICK MICHAEL KLOSOSKI
EDWARD ALFRED KLUCK
EVERETT BURR KNUDSEN
CLARENCE AL FRED Koss
SHIRLEY MIRIAM KREIGER
LOUISE LEONA KRUZSHAK
EZRA LEWIS KUSNITT
BABETTE SUE LIEBLICH
BERNARD ELLIOTT LIPP MAN
DAVID SOLOMON LIPTON
RICHARD LOUIS LOUGEE
WALTER WOOD LOWELL, JR.
HELEN EILEEN LYNCH
DONALD JAM ES MCCALL
CHARLES EDMUND MACDONALD
JOHN FRANCIS MCGROARY
PAUL LUSH MAGNER
FRED ROBERT MARETZ
WILLIAM GEORGE MARHOLIN
BERNARD MATLAW
JAMES RYLEY MAXSON, JR.
RALPH MEHLWORM
JOHN HARRY MEYER
JOHN MICHAEL MILAZZO
FREDERICK HUNTINGTON MILLS
RUTH JANE WARNER MINOR
RICHARD COGILL NARAMORE
ROBERT STANLEY NORTON
MARY LOUISE O'CONNELL
THOMAS JOSEPH O'NEIL
DONALD FITCH PARKER
CHARLES ARNOLD PERKINS, JR.
CLARINE MARIETTE PICKETT
HOWARD PAUL PIERCE
DONALD YOUNG PURVES
ALFRED JOSEPH PYSYK
ROBERT PATRICK QUINN
VIRGINIA RUTH ROGER
DONALD CHARLES ROSENBLATT
SELDA HELENE ROTH
MARCUS ALEXANDER RUBIN
MARY JANICE RYAN
WILLIAM FRANKLIN SANDBACH
CHARLES WILLIAM SCHIEDING
JOHN LAWRENCE SCHILE
WANDA SEGLESKI
ROBERT MACPHERSON SIGGELKOE
ARNOLD HUBERT SINGER
ALBERT DOMINIC SKREBUTENAS
DONALD RALPH SMITH
JULIAN ARELL SOHON, JR.
ROBERT HENRY STARK EL
THEODORE PAUL STEINKE
WILLIAM ALFRED TAYLOR
HAROLD WILLIAM THISTLE
MARILYN ANN THOMPSON
GENEROSO JAMES TITO
JUANITA BEVERLY TODD
MORRIS NAT TRACHTEN
DONALD ALAN TRAURIG
JUSTINE ALICE VANASSE
VIRGINIA PHYLLIS VITA
ROBERT WARREN VOIGHT
BARBARA ANNE WARD
MORTON AVERY WARD
RUTH CATHARINE WARDLE
WANDA WINIFRED WEINER
WILLIAM LOUIS WEISMAN
MILDRED ELIZABETH WENNRICH
JOHN MARSHALL WOODING
EVELYN DANTZIG ZIGUN
With Distinction
JOHN WILLIAM DWYER, in Business Administration
ARTHUR IRVING MILLER, in Business Administration
MATTHEW JOHN SMITH, in Business Administration
LEROY HENRY SYPHER, in Business Administration
With High Distinction
JOHN GARDNER FEY, in Business Administration
WOODRUFF TURNER SULLIVAN, JR., in Business Administration
SCHOOL OF NURSING
SHIRLEY ELLEN BUSK
PATRICIA JANE CAREY
CATHERINE ELIZABETH CRONIN
VIRGINIA MARILYN FARRELL
MARIE DOROTHY ANNE GROJEAN
EDNA FRANCES HAUN
DOROTHY MAE MERRITT, R.N.
DOROTHY MARCIA PHILLIPS
THERESA MARY PROTO
ANNE LOUISE STRUNK
MYRTA IRWIN THISTLE, R.N.
With Distinction
DOROTHY ANN DOOLITTLE, in Nursing
MARJORIE IDA GALLUP, in Nursing
MURIEL LEONORA GURIAN, in Nursing
With High Distinction
DOROTHY ANITA GLADWIN, in Nursing
BACHELORS OF ARTS
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
ROBERT HALLOWELL ADAMS
PAUL ANTON
STEPHEN APPELBAUM
ALFRED JOHN BAK
EDWARD CHARLES BAUER
DORIS SHIRLEY BECK
THERON ALLING BEISIEGEL, JR.
SALLY MARJORIE BEIT
JOAN MARYLIN BENNETT
ALVARETTA MARGARET BOOKER
ELLA MAY NOEL BORMAN
IRIS DOROTHY BOSWELL
WILLIAM EDWARD BRAY
EDWARD JAM ES BRENNAN, JR.
HARRIET SONIA BRENNER
JANY HEBRARD BRIM
JACQUELINE LOUISE BRODY
LUCIANO FRANK BRUNETTI
MILDRED BERNICE BULPITT
JOHN EWING CALLACHAN
FREDERICK GERAN CAREW
HENRY STEPHEN CAREY, JR.
SHIRLEY JULIETTE CARVAL HO
CHARLOTTE KAPPLOW CHAIKEN
ETHEL MARY CHAOSKY
THEODORE SHERMAN CHASE
PEARL LEE CLARK
SARA-JANE CLARK
LEONARD ARLIN COHEN
MARTIN STEPHEN COHEN
RAYMOND COHEN
JANE MARION COMSTOCK
JANE HOYT COTTER
WILLIAM JAM ES COTTER
MILDRED ROSE CUTLER
PAMELA LOUISE DAROSS
BARBARA JANE DAUGHERTY
JEANNETTE DAVIS
DONALD KASDEN DEITCH
CLAIRE ALICE DEMONTIGNY
SALVATORE CARMEN DEPIANO
PATRICIA ANN DEWEES
MARION ELEANORE DIONIS
ALBERT ELLIOTT DOLGIN
MARION ELIZABETH DONAHUE
HAROLD EDMUND DORWART
RUTH ELIZABETH DOWNING
SYLVIA ALICE DOYLE
DOROTHY VICTORIA DURKIN
DAVID IRVING EPSTEIN
ETHEL LORRAINE FABRICANT
DEENA LEE FARBER
ROBERT HOWARD FIERMAN
ETHEL JEAN FISCHER
ROBERT DEMARS FITZGERALD
MADELEINE ROSE FRANK
BEATRICE ROSE FREEDMAN
RUTH WADSWORTH FYLER
LAUREL ZELDA GANS
DENNIS NIEL GARVEY
BETTY Lou GEENTY
ROBERT GEORGIA GILLESPIE
EUNICE LOUISE GOLDBERG
HARRIET GOLDBERG
ANN EVELYN GOODCHILD
TERESA CATHERINE GORMAN
FRANCIS JOHN GRANDIERI
JUEL LOIS HAAS
EMIL NICHOLAS HADDAD
EDWIN ALBERT HAFNER
JANE ELLEN HAHN
THEODORE PHILIP HALPERIN
MARVIN MICHAEL HALPIN
DOROTHY GRACE HARLESS
WILLIAM EDWARD HARRIS
DOROTHY MATHILDA HEIBEL
HENRY MARTIN HELDMANN
HARRY HAMILTON HELYER
EDITH ROSE HERRMANN
DOROTHY GISELA HIRSCH
PORTER WYMAN HOMER
CLAIRE ALECE HOOD
ELIZABETH MARGUERITE JACKSON
LOUIS JOHN JACOBUCCI
EUGENE HAROLD JARMIE
EMILY ELLSWORTH JENNINGS
KITTY CANTOR KAPLAN
CONSTANCE JEAN KEHLER
CAROLYN MORRIS KEMPTON
SANFORD LAWRENCE KRAVITZ
IRMA RHODA KRONICK
MURIEL FARBER KUSNITT
JOHN WILLIAM LAMB
ESTHER FLORENCE LASCHEVER
RYTA CONSTANCE LEBLANC
ERNEST LEFKOWITZ
JANE FORSYTH LEIDHOLDT
GILBERT JOSEPH LEVERE
LAWRENCE LEVINE
JANETTE WARNER LOOMIS
DOROTHY GERTRUDE LUNDBLAD
SIMON AUBREY MCGANN, JR.
AUDREY MCNAMARA
LYDIA MAEVE MCPEEK
VIOLA THERESA MADORNO
ERNEST RODERIC MANIERRE
SHELDON LEON MANN
CAROLYN ANTOINETTE MARCZYK
GEORGE EDWIN MAURIELLO
JANET SUE MERLISS
DONALD WALLACE MITCHELL
VINCENT ALPHONSE MORKUS
SYLVIA LESLIE NEMETH
MARGERY BURRITT OSTERHOUDT
ROBERT SANFORD PALMER
MERTON PECK
WINIFRED CLARA PETERS
JAMES JOSEPH PHILBIN
BENNETT HERBERT PLOTKIN
GLORIA CLEVELAND POST
LEAH RABINOWITZ
HENRIETTE MARY RAKOWSKI
VIVIENNE ISOBEL RAPHAEL
CAROLYN ROSE REICH
MARY CLAIRE REILLY
CHARLES MURRAY RICE
ARTHUR ADOLPH RISTOW
MARJORIE ROSMOND ROSOFF
DOROTHY BARBARA ROSSINI
JEAN ALICE RUFFER
GERALD THOMAS SAPIENZA
MARY HELEN SAVKO
WALTER RAYMOND SCEERY
CHARLES ARTHUR SCHENARTS
JANE CAROL SCHMITTGALL
ELIZABETH MARY LORETTA SHANLEY
EDITH ANN SKYDEL
DORTHEA MILDRED SMITH
DOROTHY ELIZABETH SONSTROM
ANN EILEEN SULLIVAN
THEODORE ALBERT WEBB
ABRAHAM MILTON WEIDMAN
HORTENSE RUTH WEISSMAN
LAWRENCE RANDOLPH WILCOX
MARGARET ALICE WRIGHT
MARIAN LOUISE WYATT
TERUKO YEYA
JEROME YUDYSKY
With Distinction
JOHN JOSEPH . BRADY, JR., in Mathematics
SVEN JUSTUS JOHNSON, in Physics
HILDA LIPMAN, in Economics
MARJORIE JANICE MURPHY, in Economics
REMO ANGELO PELLIN, in Chemistry
With High Distinction
EBEN EDWARD BASS, in English
LOUIS LEIB GERSON, in Government and International Relations
PAUL ALBERT GODWIN, in Entomology
SYDNEY TORGAN HERBERT, in Psychology
LAURA MAGDALEN MCHALE, in Government and International Relations
EVELYN MAY THOMSON, in History
HELENE WAGENKNIGHT, in Psychology
ABRAHAM WOLFTHAL, in Zoology
With Highest Distinction
FRANCIS COLIN HABER, in History
SCHOOL OF EDUCATION
BARBARA JANE BAXTER
NORMAN BLUME
ALLISON FREDERICKA BROATCH
RAYMOND JOSEPH BUZAK
JAMES JOHN CARTSOUNIS
CLARENCE AUGUSTUS COOGAN, JR.
WILLIAM AMES FLETCHER
LOIS STELL HILDING
ETHEL JANE HOXIE
BETTY RITA HUBER
HODA MARIAN JAFFE
LOIS ELEANOR JOYCE
AUDREY GRACE LINDNER
BARBARA BUCKINGHAM MARSH
LILLIAN FRANCES O'CONNOR
VILMA MARY PALLESCHI
NORMA LENA RUBIN
EILEEN KATHERINE SKELLY
ELEANORE MARIE TRYON
BARBARA RITA WEISSMAN
IRVING MILTON WIDEM
MARGARET JANE WILSON
With Distinction
LINA EDITH MAINIERO, in English
With Highest Distinction
PATRICIA GAYLORD SIMPSON, in English
BACHELORS OF SCIENCE IN ENGINEERING
SCHOOL OF ENGINEERING
WILLIAM THOMAS ANASTASION
PAUL RICHARD BARBUTO
JAMES NELSON BARLOW
JAMES ADAIR BIGGERSTAFF
FRANK DUANE BROWNING, JR.
HARRY EDWIN CARD
ANTHONY FERDINAND D'AMICO
FRANK CARL DEFELICE
FRANCIS HENRY DELANEY, JR.
GORDON BERNARD DRAZEN
EDMUND JOSEPH DRENZEK
THOMAS CORINNE DYER, JR.
FRANKLIN HATHAWAY EASTON
HENRY JACOB EGG, JR.
EARNEST WILFRED ELLIOTT
ISAAC MARTIN FIERBERG
JAMES ADOLPH FOXWELL
CHARLES A. FRANCOLINO
MORTIMER ALBERT GEIB
HERBERT FREDERICK GERTNER
RICHARD LEE GUSTAFSON
RICHARD ARTHUR HANDY
ROBERT CHARLES HART
HOSMER CREED JONES, JR.
ALBERT KENIG
MARVIN MENDEL KONICK
AVROM MELVIN LASCHEVER
ALEXANDER JOSEPH FRED LAZUK
JOHN LEON
FREDERICK JOSEPH LORINSER, JR.
WALLACE LUCHUK
ELMER MYRON MACFARLANE, JR.
CURTIS GORDON MELLEN
BERNT MIDLAND
GLENN JOHN MIRTL
RUDOLPH NEMCOVSKY
CHARLES LAMPERT NORTHROP
PAUL OBSHARSKY
CONRAD HAROLD OLIE
JOHN JAMES OLSHESKY
JOHN JOSEPH OPALENIK
GEORGE TREAT OVIATT
ALLAN HILDING PEARSON
CARLTON PHILIP PERRIN, JR.
ROBERT JUDSON PETRIE
PAUL CARL POKROP
CARNIO PRIMUS
ROWLAND ALEXANDER RAEBURN
EDWARD WILLIAM RAYMOND
EDWARD STANLEY ROSETT
ROBERT LEE ROWLEY
WALTER STANLEY SADOWSKI
LOUIS AUGUSTUS SCHEYD
RAYMOND SAMUEL SCHULLEY
SAUL HAROLD SILVER
RICHARD CARL SPELLMAN
GEORGE DONALD TIBBITTS
STANLEY MICHAEL WAJNOWSKI
CHARLES EDWARD WRINN
EDWARD CHARLES WRINN, JR.
JOHN HARVEY YEAMANS
CHARLES ERNEST YENKNER
EDWIN LOUIS YUNGK, JR.
With Distinction
JOSEPH ROGER CALISTRO, in Mechanical Engineering
CHARLES AUGUSTUS CLARK, JR., in Mechanical Engineering
SERAFINO MARIO DECORSO, in Mechanical Engineering
GEORGE WALTER GAMBLE, in Electrical Engineering
HAROLD MERTON LAMB, in Electrical Engineering
NORMAN TRACY PERKINS, in Mechanical Engineering
PETER WALTER ROGAN, in Mechanical Engineering
NATHAN COLMAN WHITE, in Civil Engineering
With High Distinction
EDWIN STANLEY BUDZIK, in Civil Engineering
ROBERT RAYMOND WELLOCK, in Electrical Engineering
With Highest Distinction
ARON LEON MIRSKY, in Civil Engineering
BACHELORS OF SCIENCE IN PHARMACY
SCHOOL OF PHARMACY
PATRICIA DOROTHEA BARBUTO
ROBERT ANTHONY BELENARDO
JAMES VINCENT BONTEMPO
PAULINE JEAN CAMERINO
HELEN STACIA CZAPLICKI
AARON LEWIS GERSTEN
ELMO JOSEPH GIANANTONI
SYDNEY GITLIN
SANFORD GLASSMAN
SEYMOUR GOLD
MAUREEN ELIZABETH HANRAHAN
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